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Aşağıda okuyacağınız yazıların muharririni 
Tiirk Tiyatrosu seyircileri bir kaç yıl evvel İstan­
bul Şehir Tiyatrosu sahnesinde oynamış olan 
«Evin Üstündeki Bulul» piyesile tanımışlardır. 
Daha evvel bir çok şiiıiar neşretmiş olan müellifin 
«Penbe Evin Kaderi» piyesi geçen yıl Ankarada 
oynanmıştı. Sabahattin Kudret Aksal son olarak 
«Konakta Oyun» isimli üç perdelik bir piyes yaz­
mıştır.
Bir kişi, sergide rastgele bir resmin ö- 
niinde durup ta «Anlamadım ben bunu» de­
di mi, o resmi çürüttüğünü, sanat değerini, 
daha doğrusu değersizliğini açıkladığını sa­
nıyor. Bir resim de anlaşılmamak bahtsızlığı- 
ğına uğrayınca bir kere, artık üzerinde dü­
şünülecek ne var? Üstelik anlamıyan da 
resme bakan, resmi değerlendirecek olandan 
başkası değil de kendisiyse. Ansızın seepiş- 
tirmeye başlıyan bir yağmurdan kaçmak için 
serginin çatısına sığmıveren kimsenin, in­
sanoğlunun ilk uğraşmaya başladığı günden 
beri çizgi ve renk üzerindeki çalışmalarının 
gelişmesine, yüzyıllar boyunca bazan ağır o- 
larak, bazan hızlanarak, hattâ bazan küçük 
zikzaklar halinde geriliyeerek gelişmesine 
aldırmıyarak ne rahat bir yargılayışı vardır 
tabloyu. «Ben anlamıyorum». Böylece an­
laşılmayan tablolarının kaderini merakla 
bekliyerek etrafında gezinen ressamın iyi 
niyetle şöyle sorduğunu çok kere duydum: 
«Peki ama, neyi anlamıyorsunuz?» sözü ge­
çen seyirci ne tablonun çizgi, renk kurulu­
şundan söz açar, ne de bir uyuşmadan ya da 
uyuşmazlıktan. Tema üzerinde de durmaya­
bilir. Şöyle der meselâ: «Şu gördüğüm şey 
bir fincan mı? Fincansa ne biçim fincan?»
Denileebilir ki resimden anlamamak mı 
gerek? Şüphesiz hayır, anlamalıyız. Ama re­
simden anlamak ressamın çizdiği şeklin yer
yüzünde hangi obje’yee karşılık olduğunu an­
lamaktan önce resim sanatının kurallarını, 
gelişmesini, yolunu anlamak demektir. Bir 
resim seyircisinin birden, anlamıyorum de- 
miyerek, sadece sevmiyorum demesi, sonra­
dan da resim sanatının gelişmesini, özellik­
lerini anlama hevesiyle işe başlaması daha 
uygundur. İnsanoğlu severek bir hayli şey 
kazanabilir, böylece, sayısız tadlar kazana­
bilir. Picaso aşağı yukarı: «Neden kuş ses­
lerini anlamaya kalkınıyorsunuz da resmi 
anlamak istiyorsunuz» diyerek resimde an­
laşılması gereken şeyin obje olmayıp, çizgi­
lerin, renklerin uyuşması, şarkısı olduğunu 
anlatmak ister.
Resim için söylenebilecek olan bütün bu 
sözler tiyatro için söylenemez, resimde oldu­
ğu gibi anlam çıkarma, taklid edilmiş olan 
objeyi anlamak hevesi ne iyi ki tiyatroda 
yok-
Yok ya, tiyatronun da başka bir derdi 
var. Seyircisi tiyatronun kendisini duygu­
landırmasını istiyor. Oyun komedya olarak 
adlandırılmışsa kabil olduğu kadar gülüdr- 
mesi, trajedyaysa elem vermesi önemlidir 
onun için. Tıpkı resim seyircisinin teblodan 
kesin bir mâna, hattâ şöylece etraflı bir hi­
kâye çıkarmak istemesi gibi, Dikkatle bakın 
tiyatronun kapısında seyircilerin yüzlerine, 
bir tragedya seyredeceklerini biliyorlarsa e- 
ğer, yüzlerini asmışlar, az sonra seyredecek­
leri oyunun başlıca kişilerinin değişmez ka­
derlerine üzülmeye kendilerini hazırlamış­
lardır. Komedyaya güle oynıya koşan seyirci 
topluluklarınınsa, yaşayışımızın tuhaf taraf­
larına perde açıldıktan sonra gülecekleri, sah­
nede olup bitenlere kendilerini tam bir psi- 
kofizik gevşeme içinde bırakacakları öylesine 
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